





































＊〒230−8501  横浜市鶴見区鶴見2−1−3  鶴見大学短期大学部歯科衛生科
























































図 2　1998 年 12 月 24 日のエックス線写真
図 3　1999 年 2月 20 日のパノラマ写真
図 4　1999 年 5月 15 日のエックス線写真
図 5　1999 年 7月 24 日のエックス線写真
図 6　1999 年 10 月 23 日のエックス線写真





























図 8　2000 年 5月 20 日のエックス線写真
図 9　2000 年 7月 29 日のエックス線写真
図 10　2000 年 9月 2日のエックス線写真
図 11　2001 年 9月 13 日のパノラマ写真
図 12　2001 年 9月 13 日のエックス線写真































































図 14　2005 年 1月 13 日のパノラマ写真
図 15　2011 年 10 月 29 日のエックス線写真
